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   A 69-year-old woman suffered from bilateral renal stones. Laboratory examinations showed 
primary hyperparathyroidism. Neck exploration including left hemithyroidectomy and partial 
thymectomy failed to reveal the abnormal parathyroid gland. Localization studies were done 
for an ectopic parathyroid adenoma. Repeated selective anteriography with digital subtraction 
technique revealed an ectopic parathyroid adenoma in the upper mediastinum. Computed 
tomography, ultrasonotomography and selective venous sampling also confirmed this finding. 
Subsequently, mediastinal exploration with partial sternotomy was performed and the ectopic 
parathyroid adenoma was removed. We discuss the preoperative localization studies for ectopic 
parathyroid adenoma. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 557-561, 1991)




































(+),検血;特 に 異 常 を 認 め ず,血 液 化学;BUN21
mg/dl,crnl・1mg/dl,尿酸8.8mg/dl,Nal45
mEq/1,K4.5mEq/1,CI112mEq/1,Ca12.2mg/
dl,P2.6mg/dl,その他 異 常 を認 め ず.
内分 泌 検 査;i-PTHl2,647.Opg/ml↑(700～800
pg/ml以下)尿 化 学;ca180mg/day,P364mg/
day,%TRP71.1%.
心 電 図 所 見 ・異 常 な し
X線 検 査 所 見:胸 部X線 像 に 異 常 を認 め なか っtc.
腹 部 単 純 撮 影(KUB)に て 右 腎 下 腎 杯 に,小 指 頭 大
の結 石 を 認 め た.ま た 左腎 杯 内に 米粒 大 の腎 結 石 を3
個 認 め た.
排 泄 性 腎 孟 造 影(DIP)で は,両 側 腎結 石 の存 在 以
外,水 腎 症 等 は 認 め ず,両 側 腎 機 能 も正常 で あ った.
そ こで,当 科 入 院 後,異 所 性 上 皮 小 体腺 腫 の局 在 診
断 を 目 的 と して,種 々の 検 査 が 施 行 さ れ た.ま ず,
CT,xoiTlssmTcサブ トラ クシ ョ ン法 に よる上 皮 小 体
シ ンチ グ ラ フ ィー検 査,選 択 的 動 脈 造 影(DSA法)
が 施 行 され た が,1回 で は いず れ も局 在診 断 を下 す 所
見 は得 られ なか った.し か し,ここで 断 念 せず,こ れ ら
の 検 査 を いず れ も 再 検 した.2回 目のsubtraction
法 に よる 上皮 小 体 シ ンチ グラ フ ィーで は,右 甲状 腺 下
端 部 に若 干の 集 積 部 位 が示 唆 され た が,確 定 的 で は な
か った.同 じ く,再度 施 行 され た 選 択 的血 管造 影(DS-
A法)に て,初 め て 局 在 診 断 を 下す に 至 る所 見 が 得
られ た.矢 印 の部 位,す な わ ち右 総 頸 動 脈 と右鎖 骨 下





























































つけた.明確な有意差 とはいえない まで も,結 果は
DSAの所見と一致 した(Fig.3).
この結果に基づいて施行された超音波検査の所見を






































































































泌 尿 紀 要37巻5号1991年
Variouslocalizationstudiesinpatientswithprimaryhyperparathyroidism.








































































































所があ り,そのどれ1つ 単独の検査では,充分 とは言















本論文の要 旨は第123回,日本 泌尿器科 学会 関西 地方会
(1988年6月18日)において発表 した.
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